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» Előfizetési d i j : 
\ Egész évre helyben 5 írt. 
! Félévre 3 „ 
> Postai küldesse! 6 „ 
> Egyes példány — 15 k 
] B ebrecenbeii; 
\ A/fudakozőiitezet es az í 
•• „Értesítő" kiadó hivatala létezik > 
X Cegléd - Burgundia utszán , a / 
} 52-dik számú háznál. 5 
s Nagy-Váradon: \ 
\ Előfizetések és hirdetések fel- \ 
l vétetnek £ 
i Kenézy Miklós > 
S Tu da k o zó in téz etéb en. \ 
DEBRECEN NAGY-VARADI ÉRTESÍTŐ 
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Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket 
M. Frankfurtban: Ottó Mollien és Jaeger könyvi; 
:, Hamburg és Alfbnában: Maasemsteim és Vogler.— 
Bécsben: Oppeltk Alajos és JT. fó. Hrattner* 
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4 $ 6 4 évi Február 22-kén 
történik a Braunschwfiig hercegi kormány 
által rendezett és biztosított 
állam nyeremény sorshúzása. 
A nyeremények közt találtatnak 175,000, 
105,000, 70,000, 35,000, 17,500, 14,000, 
10,500 frt. stb. — A sorsjegyek felénél több 
SSfrl nyereménynyel biztosittatnak. E sors-
húzásra jegyek 
4L írtért o. é. 
alulirtnál mint a hercegi kormány által egye-
düli felhatalmazott megbízottnál a pénzek 
előleges s bérmentes beküldése mellett kap­
hatók. 
S S S Í ^ S W i ! S9^A. Grünebaum**® 
, l n ™ k H 2 £ Scháfergasse 11, nachst in Ztil 
aek meg. in Frankfurt am Main. 
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Házeladás 
vagy 
lt>értoemdá®m< 
N a g y v á r a d o n a nagypiacon 
''/10 szám alatti, kereskedőnek! 
gen alkalmas há&9 mely áll 4 
s z o b á b ó l , k o n y h a , k a m r a , 
i s t á l ó , p a d l á s gabonának 
in agy bolt , száraz k a p u a l j 
továbbá: raktár (magazin) éí 
p i n c e 3000 akóra, — el> 
adó .vagy Itérheadó és a-
zonnal használatba vehető. Bő­
vebb értesítést ad JB. JBiener] 
Csabán . CD. 13. 3—3) 
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-/is63- Biharmegye polgári 
pereket itélö Törvényszéke ál­
tal közhírré tétetik, mikép nagy­
váradi lakos Tó t h Fe renc i 
javára Siteri birtokos gróf Zi 
c h y ' I s t v á n ellen 6094 szám 
alatt elrendelt, s f. évi január| 
2S-re kitűzött,— 1800 öl szín-
fának s 500 öl galyfának elár-
vereltelése, az árrverési végzés 
ellen beadott felfolyamodvány 
folylán felfüggesztetett. — Kelti 
Nagyváradon, Bihar-megyének 
1864. január 18. tartott polgári 
Törvényszéke üléséből. 
P a p p József, aljegyző. 
. (D. 30. 1-3) 
árverésre 1864. március 16-diki 
nap, mindenkoron d. u. 3 óráii 
tűzettek a helyszínére, a veim 
szándékozók bánatpénzzel el 
látva meghivatnak. 
Biharmegye telekkönyvi Tör 
vényszékének Nagyváradon 13631 
évi december 16-kán tartott il­
léséből. CV. 3. 1—3) 
Árverés. 
7503/is63- ^Nagyvár.ndi özvegy 
B e n d o L á s z 1 ó n é részérel 
lezálogolt és megbecsült nagy­
váradi 2076. telekjegyzökönyv 
A. i. alatt Várad-Olasziban 850. 
sz. a. fekvő jelenleg Be rná t , 
B é l á n é szül. B a r b a r i k An 
t o n i a tulajdonát képező házas 
teleknek birói árverés ulján'el-
adására 1864. évi február 16-ik 
és a mennyiben ezen árverés e 
redmény nélkül hagyatnék, 2-ikl 
Árverés. 
'/íses- p- Nagy-Kereki lakos| 
S c h l e z i n g e r I g n á c t ó l 
M a t ó l c s y F e r e n c debrecenil 
lakos és több hitelezők javára 
lefoglalt 749 darab juh, 67 da-| 
rab szarvasmarha, több lovak ésj 
szekerek s egyéb gazdasági esz­
közök, 7V2 kazal takarmány,! 
házibútorok s egyéb ingóságok, 
130 köböl repcevetés, 160 kö­
böl buzavetés, az 1864-dik évi 
februárhó 17-kén d. e. 10 óra­
kor a helyszínén N.-Kerekiben 
nyilvános árverés utján el fog-l 
nak adatni. 
Mire a venni kívánók ezennel 
meghívatnak. Nagyvárad január] 
,20. 1864. 
F r á t e r F e r e n c , 
(V. 2. 2 - 3 ) saolgabiro'. 
Árverés. 
Vis63- ^Z- ^'r- Debrecen vá­
ros Törvényszéke, mint telek­
ikönyvi Hatóság részéről köz-
Jhirré tétetik, hogy a néhai özv.j 
Ökrös P é t e r né hagyatéka' 
[hoz tartozó: 
1. V a r g a u t s z a i 2101 szá­
mú, s külső földjével együtt 
2500 afrtra becsült ház , jövő 
1864-dik évi február 4- s szük­
ség esetében március 5-dik nap-
[jain d. u. 3 órakor. 
2. B ol d ogfa 1 v a í kertben 
llévö 900 afrtra becsült 1130 Q | 
öl s z ő l ő , ugyancsak 1864-dik 
év február 5- s szükség eseté­
iben március 4-dik napjain d. u. 
jszintén 3 órakor, s végre 
3. Bánkon lévő 300 afrtra 
becsült 2 boglyás k a s z á l ó , | 
hasonlóan 1864. év február 6 
szükség esetében március 5-dik 
napjain, és pedig d. e. 10 órakor. 
Mindenkor a helyszínén tar­
tandó nyilvános árverésen birói 
lag el fognak adatni. 
Az árverési föltélelek a vá-i 
rosi telekkönyvi hivatalban meg 
[tekintethetnek. 
Kelt Debrecenben a városi 
Törvényszéknek, mint telek' 
könyvi Hatóságnak 1863. de­
cember 2-kán tartott üléséből. 
CD. 26. 2—2) 
g63. Sz. kir. Debrecen vá­
ros Tanácsa részéről ezennel 
közhírré tétetik, miszerint a Ti­
szával határos Ohati puszta, 
ely 1600 • ölével számítva 
8326Vft holdat teszen. a rajta 
lévő gazdasági épületekkel e-
gyetemben, az 1864-dik évi se-
ptember 29-töl számitandó 12 
évre, akár egészben, akár két, 
körülbelül egyforma tagban, — 
mennyiben az 1863-dik évi 
november 9-kén tartott másod­
szori árverés eredménye is fel— 
söbbileg helyben nem hagyatott, 
— az 1864-dik évi február 15-
íik napján Debrecenben a nagy­
tanácsteremben délelőtti 10 óra­
kor tartandó harmadszori nyil­
vános árverésen haszonbérbe 
fog adatni. — Az árverési felté­
lelek a városi számvevő hiva­
talnál addig is megtekinthetők. 
10^ bánatpénzzel ellátott le­
pecsételt írásbeli ajánlatok is 
elfogadtatnak. 
Kelt Debrecenben 1863. de­
cember 7. tartolt tanácsülésből. 
A városi Tanács, 
(D. 309. 6—6) 
Árverés. 
I3s,/isc3- Sz. kir. Debrecen vá­
ros Törvényszéke, mint telek­
könyvi Hatóságnak részéről köz­
hírré tétetik, hogy özv. S z e l e 
M á r t o n né született J ó z s a 
Z s u z s a n n a csapó-utszai kül­
városi 3183 számú, 240 afrtra 
becsült háza, jövő í864-dik évi 
március 2-dik s szükség eseté­
ben április 5-dik napjára d. u. 2 
órakor a helyszínén tartandó 
nyilvános árverésen bíróilag el 
fog adatni. 
Az árverési feltételek a vá­
rosi telekkönyvi hivatalban meg-
tekíntethetnek. 
Kelt Debrecenben a városi 
Törvényszéknek mint telek­
könyvi Hatóságnak 1863. de­
cember 2-kán tartott üléséből. 
CD. 27. 2—3) 
Bál-hirdetmény 
V 
A debreceni polgári Cassiüo-egyletnek 
• Febrnár 
VL egylet szállásán tartandó második és egy­
szersmind ntolsó táncvigalmára. 
Mely táncvigalom tiszta jövedelmének fele| 
része a helybeli szűkölködők íelsegélésére, fele része 
pedig az egyleti könyvtár gyarapítására fog fordíttatni, 
Belépti jegyeket előre válthatni S z é p e s s y An­
tal ur városház alatti díszáru-kereskedésében, — a| 
táncvigalom napján pedig esti 6 órán túl a pénztárnál. 
Beléptidij stseméty énként 1 frt ®. é. 
Kezdete 8 órakor. 
Haszonbérheadandó 
mm 
Nyilatkozat. 
A 2543-dik számú s z e n t a n n a i f ö r d ö -
pí h á z n á l a íöidszinli helyiségben — melyben 
p? 3 naffy szoba, továbbá Í2 felszerelt fördö-
l ö ' ' fis • 
Kft szoba, alól három szoba, konyha, kamara és íH 
M három pince, az útszára egy kis bolt és egy JJJ 
gj szoba van— minden órán bérbeadandó. jg 
K Értekezhetni iránta N e m e s G á b o r és JS 
pí t á r s uraknál Cegiéd-utsza szegletén lévő vas- <j| 
g? kereskedésükben. (D. 22. 2—3) J9j. 
Eladó Iiáz9 bolttal] 
és a benne levő 
ffiszerkereskedés. 
Debrecenben, Mester - ut-
sza szegleten, 1175-dik| 
szám alatti ház. utánavaló 
földjével együtt szabadkéz-j 
böl eladó. 
Egyszersmind azon ház­
nál létező s löbb népes ut-
szákra sarokló — kilünöj 
helyzetű és jól ellátott fü-| 
szerkereskedés is kedvező 
feltételek mellett eladandó. 
Értekezhetni ott helyben 
a t u l a j d o n o s s a l , vagy 
Nagy-hatvan-utsza elején! 
B ign ió J á n o s ur keres 
kedésében. (p. 21. 2—?) 
inzhen vagy fekvöségi bizto-! 
sitékban beadván, ekkor a ne~| 
talán elfogadandó fellételek a-
lapján a végleges szerződés! 
eg fog köttetni az illető vál-
ilkozóval. A tervrajz és felté­
telek megtekinthetők D i ó s z e-l 
g e n a lelkészi hivatalnál. Az 
építkezés legfeljebb 12 ezer oJ 
forintra van számítva. ! 
Kelt Ér-Diósze<ren decemberi 
30. 1863. 
I & a s s a y I g - n á c mk. 
Ér-Diószegi reform, lelkész 
T ö r ő J á n o s mk. 
egyház gondnok. 
CD. 4—1) 
Árlejtési csődhirdetés. 
Az Ér -Diósze gi helv. Iiitv,, 
egyház temploma és tornyának| 
az elfogadott terv szerinti áta­
lakítása á r l e j t é s alá bocsát­
tatik. A vállalkozók 1864. febr.l 
28. napjára ajánlataikat; és 10| 
száztóli bánatpénzt, vagy kész-
Árverés. 
"' IVIS63- ^z. ^r- Debrecen 
város mint gyámhatóság által 
hirdettetik, miszerint néh.Gyö­
kös M i h á l y hagyatékáhozl 
tartozó Fancsikán levő 1% bog­
lyás k a s z á l ó , f. év februárhó 
8-dik napján d. u. 3 órakor a, 
helyszínén árverésen el fog a-l 
datni, az árverési feltételek ta-' 
nácsos A n g y a l o s Mihály i 
urnái megtekinthetők. 
Kelt sz. kir. Debrecen város' 
Törvényszékének mint gyám­
hatóságnak 1864. évi januárhó, 
21-dik napján tartott üléséből. ' 
S z a b ó j ó z s e f , jegyző. 
(D. 29. 1—2) 
Több egyéneknek irányomban tett észrevétele folytán, 
felhiva érzem magamat; miszerint az „Értesítő" f. év 2-dik 
számában tett rövid közleményemre vonatkozólag, bővebb is­
mertetését tegyem közzé a polgári közös javak igazgató Taná­
csának felállítása körül eddigelé tett befolyásomnak. 
Mielőtt a f. hó 2-kán tartott közgyűlésben részt vettem 
volna, megkeresve lettem az iránt, hogy a polgárok közös ja­
vai felett intézkedő állandó igazgató Tanácsban vegyek részt, s 
miután Polgármester ur által személyesen biztosíttattam afelől, 
hogy e Tanács, sem az első közgyűlés,— sem a további teen­
dőinek teljesítése alkalmával politikai hatdsággali közvetlen 
közlekedésbe jönni avagy bármi politikai intézkedésekbe befo­
lyással lenni soha nem kényszerülend; én tehát mint magán 
földesúri jogviszonyok intézésére felállítandó Tanácsban leen­
dő közreműködésemet felajánlottam. 
E hó 2-kán az első közgyűlés megtartatott, melyben jelen 
volt a városi közigazgatási Tanács és a Törvényszék, és pedig 
ilyen minőségben. Főispáni helytartó urnák azon leirata, mely­
ben Polgármester ur a fentirt gazdasági ügyek intézése végett 
állandó Tanács'felállítására felhivatik, felolvastatott.— Miután 
e leirat sem utasítást, sem szabályokat jelen átmeneti korszak­
ban működendő ideiglenes Tanács elé nem szab, meggyőződ­
tem arról, hogy a közgyűlés a maga szervezésében függetlenné 
tétetett, minek folytán elmondani a közgyűlésben e követke­
zőket : 
1. Miután az 1855. dec. 15-kén kelt ig. ügymin. rend. és 
az osztrák polg. törv. könyvnek az 1861 évi magyar ország­
gyűlése által ideiglenesen elfogadott része, és igy az id. törv. 
rendszabályok értelmében fenálló törvények sokkal inkább biz­
tosítják a tulajdoni jogot, semhogy e magánjogot biztosító tör­
vények — még a közigazgatási Hatóságnak is — megenged­
nék azt, miszerint a magán tulajdoni jog sérelmével, ;» polgá­
rok mint tulajdonosok befolyása s azoknak szabad választása és 
meghatalmazása nélkül, javaik feletti intézkedésre bárkit is jo­
gosítani lehetne: ezennel óvást teszek a polgárok választása 
beleegyezése és meghatalmazása nélkül történt közgyűlésbe hi­
vatásom ellen és fentartom a törvények értelmében a polgárok­
nak azon szabad választási jogát, mit az emiitett törvények ne-
kiek mint birtoktulajdonosoknak biztosítanak, s csak miután ez 
idő szerint a közbirtokossági közgyűlést az öszves polgárság 
egybehivásávai a felsőbb közigazgatási hatóság nem engedi, e 
szigorú körülmények közt a tulajdoni jogok további biztosítá­
sát szem előtt tartva, polgári és hazafiúi kötelességemnek tar­
tom e helyeni megmaradásomat, annyival is inkább, mivel az 1861 
évben lett képviselővé választatásom alkalmával letett örökre 
kötelező esküm sérelme nélkül tehetem azt, miután itt sem más 
eskü, sem fogadástétel nem kívántatik, mint a polgári őszinte 
becsület, melyre az egyes és egyetemes polgárság javának esz­
közlése fektetve van, a teendőkben pedig egyedül gazdasági és 
magán jogviszonyok intézésére szorítkozik a közgyűlés; mégis 
e részben is kijelentettem miszerint fekvöjavak elidegenítésébe 
vagy azoknak nagyobb öszveg kölcsönvólele általi terhelésébe, 
minta tulajdonos polgárok választása vagy megbízása nélkül 
működő testület, a fentirt tulajdoni jogot biztosító törvények 
sérelme nélkül a közgyűlés nem avatkozhalik; ugy hogy mind­
azon alkalommal kényszerülend ezen közgyűlés az általános 
öszves polgárság mint tulajdonosok jóváhagyását előlegesen 
kieszközölni, — továbbá 
2. elmondám a közgyűlésben, miszerint a gazdasági ügye­
ket intéző közgyűlésben sem a közigazgatási Tanács sem a 
Törvényszék helyet nem foglalhat, sőt külön független saját 
jegyzővel kell birnia. — A Törvényszék nem foglalhat helyet 
ott azért, mert gyakran megtörténik, hogy a közgyűlésben elő­
forduló tárgyak peres kérdéssé, avagy Törvényszék utján inté-
zendökké válnak, amidőn nézetem szerint már bíráskodni azon 
Törvényszéknek, mely az eiötanácskozmányban véleményt nyil­
vánított, egyátalában nem lehet, valamint a közigazgatási Ta­
nács végrehajtója levén a közgyűlés határozatainak; sem elő­
zőleg, sem később a végrehajtás megbirálása felett a közgyű­
lésben ismét újból nem tanácskozhatik, sőt sok esetben egyes 
polgárok ügyéhen a közgyűlés elébe fogván felebbezés tétetni, 
az ügyintéző Tanács mint első biró ismét nem bírhat szavazattal 
a felebbezési Hatóságot képező közgyűlésben. — 
3. Elmondám, hogy ily rendkívüli körülmények közt a 
közgyűlés teendőit — s hatáskörét megállapító szabályokat a 
fenálló fentemlitetl törvényekhez kell alkalmazni, s ha e sza­
bályok elkészülnek, ekkor fogom meghatározhatni ha valljon 
továbbra is befolyással lehetek-e e magán jogviszonyokat in­
téző Tanácsban. — 
Ily szellemben léptem én azon térre, melyen az öszves 
polgárság földesúri jogon bírt fekvő javai s jövedelmeinek oda­
hagyott kezelésében való befolyással, a tulajdoni jogot biztosító 
törvények szellemében, mindent czélszcrüleg felhasználni meg­
tartani s biztosítani lehet. Igen! mert erkölcsi lehetetlenségnek 
tartom azt, hogy mig a fenálló törvények által egy utolsó, ljB 
telkes volt jobbágy is örökös tulajdon jogot nyervén, néhány 
hold föld birtokában független tulajdoni joggal rendelkezik s 
biztosítva van; addig az öszves polgárságnak mint közbirtokos­
ságnak több százezer holdat képező birtokában csupán a köz­
igazgatási Hatóságot képező Tanács, söt a polgárságnak oda-
hagyása miatt a Helytartóság rendelkezzék, holott a magán tu­
lajdoni jog felett, a fen álló törvények értelmében a tulajdono­
sokon kivül avatkozni Hatóságnak sem lehet. — 
A mi pedig e gazdasági Tanács hatáskörét és teendőinek 
körülírását illeti, ezen szabályok alkotása körül nézetem sze­
rint az időhöz, körülményekhez képest lényeges változást kell 
tenni az alapul általam felvett 1861, évben kelt s a közgyűlés 
teendőit magában foglaló azon szabályokon, miket mint képvi­
selők 1861. évben hivatalosan vettünk kezünkhöz^ mert a város 
belkormányzatából kevesebb, a gazdászati szakbizottmány te­
endői pedig egészen söt terjedelmesebben tartozik ez idő sze­
rint szakköréhez e Tanácsnak, mely egyedül gazdasági teen­
dőkkel fog foglalkozni. 
Ha tehát ezen szabályok elkészülve óhajtásom szerint több 
példányokban kinyomva szétosztatnak, meg fognak győződni 
képviselő társaim arról, hogy csak káros hatással volt eddig is j 
a városi polgárság közös javait elhagyni, s meggyőzödnek ar­
ról, hogy 1861. évben midőn a közgyűlés a további működését 
megszüntette, nem volt alaptalan azon indítványom, miszerint a 
közgyűlés habár a politikai működés teréről leszorítva látja is 
magát, de gazdászati szempontból maradjon továbbra is a mű­
ködés terén. — -
Ebből tehát láthatják az illetők, kik talán félelmesnek ta­
lálták beavatkozásomat, miszerint ott hol én fellépek sem jog, 
sem elv veszélyezve nem lehet, mert én jobb és bal sorsomban 
saját független nézetemet változtafchatlanul érdek nélkül köve­
tem, azonban minden alkalmat mint eddig ezután is megragadok, 
ahol megtámadt vagy védetlen jog megmentésére fellépni ha­
zafiúi kötelességem szólít, melyre Istenben bízva igazságérze­
temben [örvényre támaszkodva mindenkor elég erősnek talál­
tam magamát. — 
A szabályok készülőben vannak, s ha azok közzé lesznek 
téve: megvagyok győződve róla, miszerint volt képviselő tár­
saim látva, hogy minden politikai beavatkozást kizárván, egye-* 
dül a város égető szükségeinek orvoslása lesz e Tanács fela­
data; készek lesznek a közjó előmozdítására közreműködni, 
mit annyivalínkább óhajtok, mivel ha választás nem eszközöld 
hetö, legalább az 1861. évben választott képviselők lennének 
tagjai e közgyűlésnek. 
Debrecen január -24. 1864. . 
K j u t h y I s t v á n . 
A zsidó és gyermeke. 
Történeti bpszély. 
olPlyehéz barna fellegek úsznak az éji légkörben; gyakori 
villámfutás világítja meg a homályos szobát, melyben Eli Me-
lechet találjuk. Gondolatokba merülve ül egy asztal előtt, me­
lyen ezüst lámpába illatos olaj ég, s iráscsomagok hevernek. 
Komor tekintete hirtelen fölvidámul s nagy öröm látszik sugá­
rozni szemeiből. „Tíz hosszú éve, hogy a bosszú poharát, fené­
kig üríteni törekszem" beszélt magához Eli Melech, „végre el­
érkezett az idő — most hát rajta vele." 
E percben megnyílt az ajtó és a lovag, kinek jöttére vá­
rakozott, lépeti a. szobába, A zsidó gyorsan emelkedett föl szé­
kéről és háromszor mélyen hajtá meg magát. 
„Jákob áldása reád és utaidra, ki megalázád magadat egy 
szegény rabszolgát hajlékában fölkeresni." 
Az érkezett komoly arckifejezéssel viszonozta az üdvöz­
letet. 
„Te voltál, ki bölcs tanácsaid által már többször meg­
szerzed nyugalmamat" — szólott a lovag „szerezd meg azt ne­
kem most is, midőn arra jelenben legnagyobb szükségem van; 
nem annyira magamért, 'inint azért, kinek kezében a legterhe-
sebb uralkodói pálca nyugszik." 
„Nem tetszenék magadat világosabban kifejezni?" monda 
az izraelita. 
„Polemir megszökése óta" folytatá a- lovag „a legnagyobb 
nyughatatlanságok gyötrik a herceget. Félünk^ hogy a számű­
zött, most kettőztetett erővel igyekezendik szándékát végre­
hajtani." 
„Igaz, igaz" jegyzé meg a zsidó „mert ki képes az is­
tenteleneknek nyilait föltartani. A száműzöttnek még semmi 
nyomára nem akadtatok? 
„Mostanáig nem" felelt a lovag. 
„Az már hamis, igen hamis dolog" viszonzá a zsidó, 
„Megvallom a veszély nagy, mert mint a villámlás oly gyors az 
• istentelenek bosszúja. Lovag, te gyakran megszántad a szegény 
Izraelt és a szent prófétára, én nem akarok ezért hálátlan ma­
radni. 
A lovag figyelmes kezde lenni a zsidó szavaira. „Eli Me­
lech" monda a lovag „Tudód, hogy én, hitsorsosidat mindig 
kész voltam a vakbuzgók fegyverei elöl védeni s jaj az erősnek 
ki a gyengébbet nem védelmezi." 
„Ha én a száműzött menhelyét tudnám" folytatá a zsidó, 
„szólj lovag, miként fizetnéd meg te nekem a titok kulcsát? Én 
aranyat nem kívánok — én nem vagyok fillérezö; magamért 
nem kívánok semmit, de mindent szenvedő hitsorsosaimért." E 
szavak után egy irat tekercset vett kezébe. „Nézd itt e papírra 
vannak följegyezve a zsidók mentesítéséről szólló kívánalmak, 
ígérd meg a herceg beleegyezését és én neked ezért kezedbe 
szolgáltatom a hasztalan kutatott számüzöttet." 
„Ily'engedmény semmi nehézséggel nem jár, hogy hu ez, 
csupán a herceg beleegyezésétől föltéteieztetik. Add át nekem 
az oklevelet s az alku áll." 
,;De bizhatom-e én is benned?" válaszolt a zsidó „mi 
biztosit engem arról, hogy megtartod szavadat. Nem adnál e 
valamely zálogot egyezkedésünk bizonyságául?*' 
. „lm vedd ez ujabb kineveztetésemröí. szólló iratot, mely 
a herceg pecsétjével van ellátva." 
A zsidó győzelmi mosolylyal vette át az. iratot. „Ez elég 
nekem" szólott „Alkunk be van fejezve. Hozz fegyvereseket, 
mert tudd meg lovag, hogy Wrssowee Polemir házamban van." 
„Itt, házadban?" ismétlé megdöbbenve a lovag, mialatt 
fegyvere markolatára tévé kezét. 
„Tegnap este, üldözői elöl menekült ide." 
„A szent szűzre, te egy különös ember vagy!" kiáltott 
föí a lovag. „Köszönöm neked Eli Melech, mert te nagy szol­
gálatot tettél a hazának. Várj, rövid percek múlva fegyvere­
sekkel térendek vissza." 
„A száműzött tied; de gondolj a jutalomra, melyért öf 
neked eladtam.'' v . , 
A párbeszéd vége felé észrevétlenül lépett a szobába Na­
tália s mint márványkép halványan állott meg a háttérben, el­
szörnyedve a gyalázatos-árulás hallásától. Midőn a lovag eltá­
vozott, magánkívül, hangos fölkiáltással rohant atyjához. 
„Rettenetes Imit követtél el?" kiáltott Natália. „Hát nem. 
ébresztett szivedben könyört a szerencsétlennek könyei. A ven­
dégi szeretet legszentebb jogát akarod lábaiddal tiporni és gya­
lázatosan elárulni azt, ki egész bizalommal futott védő szár­
nyaid alá! Atyámj te a halál gyilkoló angyalát ereszted be há­
zadba, néhány perc még, és kezeid keresztyén vértől lesznek 
megfertőztetve.1-* 
„Esztelen gyermek, hát atyád cselekedetei fölött akarsz 
te bíráskodni" válaszolt Eli Melech. „Tudod e te elfajult te­
remtés, hogy kiért jajduftak föl most ajkaid, ki az, kiért szived­
ben a szánalom és könyörületesség érzetét táplálod?" 
„Mindegy, bár ki legyen a szerencsétlen, ha az emberi 
gonoszság életének legszebb boldogsága ellen tör." Könyei el-
fojták beszédjét, kezét szivére szoritá, mintha résztvevő keblé­
nek fájdalmait akarta volna enyhíteni. . 
„Könyeket látok szemedben," szólott, a héber „azok saját 
sorsunknak tanúságai. Igen, sírj szerencsétlen, mert Izrael leá­
nyai ugy is csak sirni teremtetvék. Sionnak;fénye porba dőlt és 
idegen nép tapodja Euphrat virányait. Számunkra már nincs 
többé hon a kerek földön, a szeretetnek semmi köteléke nem 
láncol atyáink tűzhelyéhez. A gyűlölet és üldöztetés játsza ve­
lünk rettentő játékát. Natália, te nem ismered, ki neked életet 
adott, reád nem mosolygott anyádnak őrködő szeme, még igen 
kicsiny valál, midőn a halál reáborította sötét fátyolát. Oh Sára, 
Sára! a bosszú órája ütött. Hallj engem Natália, a száműzött, 
kiért te méltatlan huilatád könyeidet, fia annak, ki anyádat mint 
hitvány ebet agyon verte. Ezért Polemirnek meg kell halnia, 
mert a vétek átka ízről ízre örökül marad a legkésőbbi uno­
káig." 
„Atyáin !" felelt Natália „neked nincs jogod Ítélni az em­
berek tettei fölött, Polemir nem büntethető atyjának vétkéért." 
„Hallgass te esztelen, ö vétkes, mint valtak atyái; mert a 
az istentelenek épen azon kenyeréből evett és épen azok ita­
lából ivott." 
E pillanatban szövétnekek vörös lángja világította meg a 
sötét utszát és fegyverek csörgése hangzott a zsidó háza előtt. 
„Könyörületes Isten, ők jönnek!- kiáltott Natália rémü­
lettel. „Atyám, szólj, nincs többé menekvés a szerencsétlen 
számára?" : 
„Nincs" válaszolt a zsidó tompán. 
„Ugy hát, Adonoi te egyetlen hatalmas Isten" fohászko­
dott föl a leány'1 szánj meg engem és erösits segedelmeddel, 
hogy a szerencsétlent ellenségei közül kiszabadíthassam!" 
„Hah! vakmerő! mit akarsz, kezdeni?" Kiáltott leányára 
Eli Melech a düh és megvetés tekintetével s kezével tőrének 
markolatát szoritá át. „Gyermekem tiszteljed atyádat, hogybol-
dog életű lehess a földön és gondolj anyád fájdalmira." 
, Oh kímélj meg!" töredezle Natália. Közelgő léptek hal­
lá tszoltak most s fegyvercsörej zaja a ház tornáciban. E pilla­
natban emberek fölötti erő látszott a leányt átvillanyozni, ke-
Beit atyjáéból kiszakitá és a mellékszoba ajtajának rohant. 
„Megállj, elvetemült! kiáltott Eli Melech „Jaj neked, ha 
merészelnéd átkom müvét szétrontani! Légy átkozott és min­
den átok, mely Tora lapjain föl van jegyezve, nehezüljön reád. 
Fenevadakat küldjön kőzzétek Eloim s aztán harag és düh kö­
zött engedjen továbbvándorolni; hétszeres gyötrelemmel ver­
jen tégedet, fiaid és leányaid anyjuk húsát egyék. Átkom tegyen 
seramivé és a próféta Ígéretéből zárjon ki mindörökre. El sze­
meim elöl háromszorosan átkozott, én nem ismerlek többé." 
E szavak után dühtől tajtékozva széltépett magáról minden 
ruhát. 
Natália keblére süly eszlett fővel hallgatá végig- atyjának 
rettentő átkait, eztán hirtelen föleszmélve nyilgyorsasággal 
hagyta el a szobát, s rohant végig egy sötét folyosón, melynek 
végében egy erős vasrostélyu ajtó rugóját megnyomva, ez föl— 
nyilván, a száműzött szobájába jutott. 
„Fuss, fuss keresztyén! el vagy árulva s a jövő perc 
meghozza halálodat" kiáltott Natália, mialatt a csodálkozó Po-
lemirt kezénél fogva maga után vonszolta. — A ház telve volt 
fegyveresekkel s nem maradt egyéb hátra mint az ablakon át a 
háztetőre menekülni. A zaj mindig közelebb nyomult és Natália 
már hallotta atyjának dörgő szavát. E fenyegető veszély köze­
pett elhatározták a menekülök, egyik háztetőről a másikra ug­
rani és jdlehet a menekülési mód a legnagyobb veszélylyel volt 
összekötve, mégis szerencsésen érték el a közelebbi háztetőket. 
De csakhamar el lön zárva menekvésök útja, egy mellékutsza 
által, mely a többi házakkal! összeköttetésöket meggátolá. Már 
hallatszott az üldözök lármája a szomszédos háztetőkön, midőn 
hirtelen egy szerencsés ötlet villant föl Natália lelkében. 
„Szakítsd föl gyoTsan e deszkát a tetőről s fektesd ke­
resztül az utsza fölött" kiáltott Natália a számüzölthöz, A má­
sik pillanatban már el volt készítve a libegő híd, melyen Pole-
mir futását folytatni akarta, ekkor hirtelen száznál több nyíl­
vessző repült az utszáról felé. Az isteni gondviselés őrködött 
fölötte, mert egytől sem találtatott. 
„Natália, nekünk válnunk kell" szólott Polemir a zsidó­
leányhoz fordulva, mialatt ez szédülve lépett vissza a veszélyes 
hídról. 
„Addig nem, míg te mentve nem leszesz" kiáltott a nagy-
szivü leány az ifjúhoz s ekkor ö is keresztül tántorgott a mé­
lyen hajlongó deszkán a feléje intézett nyilzápor között. 
így érték el szerencsésen a Moldva partját s ott egy csol-
nakba ugorva mindketten, nyilsebességgel hagyták magok után 
a fővárost. (Folyt, követk.) 
186£. debreceni Antal-napi orsxá-
gos vásári árraUo. é. 
Kgy pár hízott ökör 240—250 frt. 
hizott tehén 120—130 frt. 
1-sörén. jár. ökör220—250fr, 
2- ik „ „ 180—200fr. 
3-ik „ ,. 1G0—175fr. 
Egy db jó igás ló 30—40 frt 
— — hiz. sert 150 ft. szál. G0—65 frt,! 
Egy pár féleszt.sovány süldő 11—12frl| 
— — sovány észt. sertés 20—21 f. 
— — sovány 2 észt. sertés30—35f.j 
— — anya birka — frt. 
— — magyarjuh — f r t . 
- ökör-bör 10—11 frt 
— — tehén-bör 6—7 frt 
— — ló-bör 2 frt 
juh-bör 1 frt 20 kr 
— — bárány-bör 60 kr 
Egy db ölnivaló veres borjú 8—lOfrt. 
— —nyárs rava ló malac 1—2 f. 
— — ölnivaló bárány — frt 
Száz darab nyul-bör 32 frt. 
ökör-szaru 30 frt 
— — szaru-hegy 6 frt 
— — nagyobb gyékény 56 frt 
— — kisebb gyékény 40—45 frt. 
Egy mázsa szalonna sós 28—32 frt. 
háj 28—32 frt. 
— — juhturó — frt 
— — nyers fagygyú 20—21 frt. 
— — szinniéz 27 frt. 
— — sonkolyqs méz — frt. 
— — kender ki fésült — Frt. 
— — „ fésületlen — frt, 
— — csepii 6 frt 
— — mont liszt 11 frt — kr 
— — zsemlye liszt 10 frt — kr. 
— — sárga viasz 126 frt 
— — idei gubics 8 frt — k. 
— — gubics tavalyi 8 frt 50 kr. 
— — fosztallan uj toll 85—90 frt. 
— — ócska toll 40—50 frt. 
— — pehely uj 120 frt. 
— — „ ócska 100 frt 
enyv 28—30 f. 
— — birka gyapjú kétszer nyirő 
75—80 frt. 
— — birka gyapjú egyszer nyíró 
65 frt. 
— — magy.gyapjuiiiosott28f. 
— — magy. gyap.mosat!. 20 f. 
— — rongy fekete 4 f. 
„ fehér 6—7 frt. 
_ _ lóször (hosszú) 70—80 frt. 
— — „ (kurta) 32 frt. 
— — lenmagolaj 30 frt 
— — virágolaj tisztítatlan 28 f. 
— — hamuzsir — frt. 
— — timsó 10—11 f. 
— — angol fehér szóda 16—17 f. 
— — szappan 22 frt. 
— — repezeolaj tisztítatlan 28f. 
— — „ tisztított 32 frt 
Egy itce tehén-vaj 70—80 kr. 
— — juh-vaj 50 kr. 
— — szalonna-zsir 52 kr. 
— — ó szilva-pálinka 36 kr . 
— új szilva-pálinka 30 kr 
— élet-pálinka 24 kr. 
— szesz 36 fokú, 32 kr. 
— tej 10 kr. 
— tejfel 24 kr. 
— borecet 16 kr. 
— szesz-ecet 4 kr. 
— színméz 80 kr 
— aszalt szilva 8—9 kr 
— piaczi liszt 6—8 kr. 
— lemnagolaj 52 kr. 
— kendermagolaj — kr 
— — vad repezeolaj 38 kr. 
Égy mér. búza 4 frt. 60 kr 4 frt 80 kr. 
— kétszeres 4 f. 4 f. 20 kr. 
— rozs 3 frt 70 kr 3 frt 80 kr 
— árpa 2 frt. 60 kr. 2 f. 70 kr 
— zab 2 frt 5 kr 2 frt 10 kr 
— teng. 3 r. 55 kr 3 frt 60 kr 
— köles 2 frt 90 kr 
— kása 5 frt 40 kr 
— sziksó — frt — kr 
Egy mérő lencse szatmári 5 frt 50 kr 
— — „ szepességi 6 frt 
— — borsó szatmári 5 frt — kr 
— — „ szepességi 5 irt. 50 kr 
— — paszuj 4 frt 2 5 k r 
— — vetett repce őszi 5 frt 50 kr 
— — vad repcemag 3 frt 
— — lenmag 6 frt — kr 
— — kendermag 2 frt 
— — dió 4 frt 30 kr 4 frt 50 kr 
— — aszalt szilva 3 frt 60 kr 
— — aszalván-y 4 frt 
Egy zsák kolompár 1 frt 60 kr, 
Egy pár tyúk 80 kr 
— csirke 60 kr. 
— kappan 1 frt 20 kr. 
— lud kövér 4 frt 
— „ sovány 2 frt 
— pujka 2 frt 80 k r 
— kacsa 1 f. 60 kr. 
12 darab tolyás 40 kr. 
Száz itce hegyi uj bor 6 fr. 
„ ó jó 8—10 f. 
,, ker t i bor 4—5 f. 
C s o n k a K á r o l y , vásárbiró. 
W. Varadi piaci Középár njp. jan. 26. 
Tiszta búza pozs .m.5 for. — kr. Kétszeres 4 for. 50 kr . Rozs 4 f _ 
kr. Árpa 3 f. — kr. Zab 2 f. — kr. Tengeri 4 f. — kr. Kása 6 f. 9o kr. Bur­
gonya 1 frt 60 kr . Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 26 kr. Szalonna 
fontja 40 kr . 
Kihúzott iotteriai számok 1864. 
Budán Jan. 23. 19, SO, 68, 31, SÍ. 
Bécsben Jan. 16- 15* 1 6 , 35, S9S 55 
IgCjET* A szentaimai fördöbeo egész 
télen által meleg szobában törődhetni. 
IflEMETItEMI* 
a tiszavidéki vaspályán, 1863-dik év December 1-től 
kezdve érvényes az 1863/4-dik télihavakra. 
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A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron ki­
függesztett részletes menetrendben van kimutatva. 
S f l T " A debreceni vásárok alatt Cegléd és Debrecen kőzött, a cs. kir. 
szab. osztrák állam-vasut-társaság vonataihoz csatlakozdlag, a személyvona­
tok mindkét irányban naponkint kétszer fognak közlekedni; miről részletes 
tudósitás annak idejében közzé fog tétetni. 
A vasnthoz csatlakozó postakocsik menetrendé: 
Arad—Szeben, 
Nagyvárad—Kolozsvár 
Nyíregyháza—Szathmár, 
Nyiregyháza~Bfregs*áss, 
Nyiregyhát a—Nagylánya, 
Tokaj—S. 4 . Ujhdy, 
Kassa—Lőqse, 
Kassa—l'rzemysl, 
Kassa—Sziget^ 
Kassa—Munkács, 
indulás Aradról naponkint este 7 órakor. 
érkezés Aradra „ reggel 3 % órakor. 
(Az utasok fölvétele nincsen korlátozva.) 
indulás Nagyváradról naponkint este 6 % órakor, 
érkezés Nagyváradra „ reggel 6;í/g órák. 
indulás Nyíregyházáról vasárnap, szerdán, pén­
teken este 6 órakor. 
érkezés Nyíregyházára hétfőn, szerdán és szom­
baton reggel 2 órakor. 
indulás Nyíregyházáról naponkint reggel 7 órakor, 
érkezés Nyíregyházára „ este 5 órait, 
indulás Nyíregyházáról hétfő, kedd, csütörtök, 
és szombat esté 6 órakor, 
érkezés Nyíregyházára vasárnap, kedden, csütör­
tökön és pénteken reggel 2 órakor, 
indulás Tokajból naponkint este 7 órakor, 
érkezés Tokajba „ reggeli 4 '/„ órakor, 
indulás Kassóról „ éjjeli 12 órakor, 
érkezés.Kassára „ éjjeli 12 ' / , órakor 
indulás Kassáról szerdán és szombaton délután t 
órakor. .n 
érkezés Kassára hétfőn és pénteken délelőtt iu 
órakor. 
indulás Kassáról naponkint éjjeli 1 2 % órakor, 
érkezés Kassára „ éjjeli 12 óra 50 percK. 
indulás Kassáról " „ 12 % órakor, 
érkezés Kassára „
 4, 12 óra 50 perek. 
AJK igazgatóság* 
löadja B a l l á Káro ly . — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1864. 
